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 در دانشجویان حضور عدم .باشد می درسی مطالب بهتر درك و دانشجویان به استادان تجربیات انتقال برای مناسبی محل درس های کلاس :هدف و زمینه
 تعیین منظور به مطالعه این است. بوده پزشکی علوم های دانشگاه اخیر های سال افزایش به رو آموزشی مشکلات ترین مهم از یکی نظری درس های کلاس
 انجام 1230-02 یلیتحص سال در کرمان پزشکی علوم دانشگاه یپزشک دندان دانشکده دانشجویان دیدگاه از نظری درس های کلاس در حضور بر مؤثر عوامل
 .شد
 ها داده یآور جمع ابزار شد. انجام کرمان دانشگاه علوم پزشکی یپزشک دندان دانشکده دانشجوی 150 یرو حاضر بر یفیتوص -یمقطع مطالعه :کار روش
 های کلاس در دانشجویان حضور بر ثرؤم عوامل استاندارد نامه پرسش دوم بخش و کیدموگراف اطلاعات اول بخشبود.  بخش دو متشکل از ای نامه پرسش
 تا اریبس ریتأث (از کرتیل یا درجه پنج اسیمق اساس بر و یریگ اندازه آن ییایپا و ییروا تر پیش که یالؤس 17 نامه پرسشاز  .گرفت را در برمی نظری درس
 .بود درس کلاس در انیدانشجو حضور در شده پرسش عوامل بودن ثرترؤم انگریب بهتر نمره .استفاده گردید، بود شده میتنظ )1-10 از نمره دامنهو  ریتأث یب
 و هیتجر مورد 1/51 یدار یمعن سطح در یخط ونیرگرس زینالآ و SSPSر افزا نرم توسط ها داده .گردید تکمیل انینشجودا توسط فایخودا صورته ب نامه پرسش
 گرفت. قرار لیتحل
 نمره نیانگیم .بود سال 17/2 ± 0/2 دانشجویان یسن نیانگیم بودند. بومی درصد 01/3و  مجرد درصد 30/3، مؤنث دانشجویان درصد 05/2 ها: افتهی
 ارتباط نامه پرسش نمره نیانگیم اب انیدانشجو جنس و انیدانشجو یلیتحص سال ،سکونت محل نبی .به دست آمد 10 از 05/37 ± 2/25 اندانشجوی ییپاسخگو
 استادان تسلط مناسب، سیتدر روش به مربوط ترتیب به نمره بیشترین نظری، درس های کلاس در حضور بر مؤثر عوامل نیب از شد. مشاهده یدار یمعن یآمار
 از کلاس در حضور علت نیکمتر که بود واملیع جمله از دانشجو فعال شدن ریدرگ و فهیوظ عنوان به کلاس در شرکت بود. درس به علاقه و یدرس مبحث به
 بود. دانشجو نظر
 دانشجویان و مدرسین گروه دو هر به مربوط عوامل از متأثر درس های کلاس در حضور که گفت توان می حاضر، پژوهش نتایج به عنایت با :یریگ جهینت
 مباحث به علاقه و درس به استادان تسلط مناسب، سیتدر روش به وسیله عواملی مانند درس کلاس در دانشجویان مؤثر حضور تداوم و میزان اما باشد، می
 .گردد می نتعیی درسی
 کرمان ،یپزشک دندان انیدانشجو ،ینظر درس کلاس حضور، ثر،ؤم عوامل :ها کلید واژه
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 مقدمه
 در آموزش به انیدانشجو دور راه و نیآنلا یدسترس
 در نیآنلا صورته ب یابیارز خود انجام و باز یها دانشگاه
ه ب را درس یها کلاس در دانشجو حضور ،یتکنولوژ یایدن
 و استاد نقش و تیشخص ).0( کرده است کمرنگ جیتدر
 از درس کلاس در انیدانشجو یفرد یها یژگیو و حضور
 به را انیدانشجو تواند یم که است داربرخور یخاص گاهیجا
 ها آن به یابیدست از ای و دهد سوق یآموزش اهداف یسو
  .)7، 3( سازد محروم
 دانشگاه به ورود بدو از تواند یم که انیدانشجو حضور عدم
 .)3( شد خواهد آنان یلیتحص زهیانگ کاهش باعث شود، شروع
 که است یدیکل یقدر به انیدانشجو یریادگی در زشیانگ نقش
 که ییجا آن از باشد. داشته یشتریب تیاهم هوش از تواند یم
 از یادیز حجم و باشد ینم کسانی انیدانشجو تمام در زشیانگ
 شود، یم منتقل درس کلاس در استادان اتیتجرب و نگرش
 حس جادیا با دانشجویان را زشیانگ تواند یم استاد نیبنابرا
 هب رندگانیفراگ اقیاشت و یسخنران هنگام آنان یکنجکاو
 یمحاسن استاد اناتیب در چرا که ؛دهد شیافزا درس موضوع
  .)7، 3، 5( دیآ ینم دسته ب کتاب خواندن در که دارد وجود
 کلاس در که یانیدانشجو ندهست معتقد reztiR و hgielS
 پاسخ و پرسش درس، مطالعه دن،یشن با کنند یم شرکت درس
 انیدانشجو با را خود اطلاعات انیدانشجو ریسا یهاشنهادیپ و
 و رانیفراگ یفرد تعامل باعث که کنند یم بدل و رد دیگر
 یعوامل مورد در pmuG مطالعه جینتا ).1( شد خواهد نیمدرس
 داد نشان شد، خواهد کلاس در انیدانشجو شرکت باعث که
 مطالب تیجذاب و ابیغ و حضور به استادان دادن تیاهم که
 یها کلاس در ها نآ شرکت یزشیانگ واملع نیتر مهم از یدرس
 کلاس طیمح کنترل عدم ،داد نشان rialG .)5( دباش می درس
  ).2( شد خواهد انیدانشجو بتیغ شیافزا باعث
 و ضرورت انیب با دیبا سخنران فرد که داد نشانای  مطالعه
 را ها آن توجه ،انیدانشجو یبرا ندهیآ در درس کاربرد و تیاهم
 یکی ).0( دینما جادیا زهیانگ رانیفراگ در و کند جلب درس به
 درس کلاس در را انیدانشجو حضور که یعوامل از گرید
 درس کلاس در برداری ادداشتی امکان دهد، یم شیافزا
 موجب یبردار ادداشتی است شده ثابت چرا که ؛باشد یم
 تناسب عدم ).2( گردد یم انیدانشجو اطلاعات پردازش ییتوانا
 پزشک دندان کی ندهیآ یازهاین با درس در شده مطرح مطالب
 درس کلاس در انیدانشجو حضور عدم مهم عامل عنوان به
 ).10( است شده ذکر
 تأیه یاعضا از یبعض دهیعق خلاف بر که داد نشان یدمار
 شرکت یبرا یا علاقه خود دانشجو ندهست معتقد که( یعلم
 در شرکت به یمنطق طور به رانیفراگ )ندارد ثرؤم و فعال
 تأیه عضو سیتدر نحوه و هستند علاقمند درس کلاس
 را دوره مهادا و کلاس در دانشجو حضور زانیم که است یعلم
 حضور که دادند نشان yhpruM و enaeD. )3( کند یم نییتع
 انجام و بخش در یپزشک چهارم سال انیدانشجو مستمر
 باعث یدار یمعن طوره ب ،استاد توسط شده نییتع یها تیفعال
  ).00( بود شده ها آن یانیپا نمره شیافزا
 ترم 1 معدل نیانگیم گزارش کردند، همکاران و یمادرشاه
 در بتیغ فاقد انیدانشجو در رجندیب یپرستار انیدانشجو
 بود بتیغ دارای انیدانشجو از شتریب یدار یمعن طوره ب کلاس
 بر ثرؤم عوامل یبررس در همکاران و inahgludbA ).70(
 نیتر مهم را ها یسخنران در حضور ،یلیتحص یبالا تیموفق
 عوامل و موضوع یدگیچیپ به توجه با ).30( کردند ذکر عامل
 عدم که  نیا گرفتن نظر در با و نهیزم نیا در رگذاریثأت مختلف
 ها آن یتوانمند یرو بر درس یها کلاس در انیدانشجو حضور
 کلاس در که ییها شهیاند با شدن مواجه بدون و گذارد تأثیر می
 شد نخواهد اردیپد انیدانشجو در یدگرگون ،دهد یم رخ درس
 ستند،ین یتثنسم قاعده نیا از نیز یپزشک دندان انیدانشجو و
 حضور بر ثرؤم عوامل یبررس هدف با حاضر پژوهش
 انیدانشجو دگاهید از ینظر دروس یها کلاس در انیدانشجو
 شد. انجام کرمان یپزشک علوم دانشگاه در یپزشک دندان
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 کار روش
بر  که بود یلیتحل -یفیتوص -یمقطع نوع از مطالعه نیا
 یپزشک علوم دانشگاه یپزشک دندان دانشکده انیدانشجو یرو
 در پژوهشگر شد. انجام 1230-02 یلیتحص سال در کرمان
 درس یها کلاس از کی هر انیپا در و یلیتحص ترم اواخر
 هیتوج از پس و شد می حاضر مختلف یها یورود ینظر
 عیتوز را نامه پرسش یشفاه موافقت کسب و انیدانشجو
 داد. می دانشجویان به ییپاسخگو یبرا یکاف فرصت و نمود می
 آزاد مطالعه در شرکت عدم یا و شرکت جهت دانشجویان
  بودند.
 بخش دو بر مشتمل یا نامه پرسش ها داده یآور جمع ابزار
 سن، (شامل دانشجو یفرد یها یژگیو یحاو اول بخش بود:
 بخش و )یلیتحص سال و سکونت محل ،هلأت تیوضع جنس،
 حضور بر ثرؤم عوامل به مربوط الؤس 17 شامل دوم
 استاد، حیطه سه قالب درو  درس کلاس در انیدانشجو
 یا درجه پنج اسیمق اساس بر که بود فیزیکی محیط و دانشجو
 که بیترت نیبد شد. میتنظ )ریتأث یب تا اریبس ریتأث (از کرتیل
 تعلق اثر یب کاملاً پاسخ به 0 نمره و ثرؤم کاملاً پاسخ به 5 نمره
 نیب نامه پرسش در شده کسب نمرات دامنه نیابنابرگرفت. 
  باشد. یم 1-10
) و 3( یتوسط دمار تر شیپ نامهپرسش ییایپا و ییروا
تا  1/10 نیب ییروا بی) با ضر30و همکاران ( یهرند یحیفص
 مورد 1/30 یکل ییایپا بیالات و ضرؤاز س کی هر یبرا 0/11
داده شد که از  نانیاطم انیقرار گرفته است. به دانشجو دییتأ
 استفاده یآمار لیتحل و هیتجز ینامه فقط برااطلاعات پرسش
 و ماند یم یباق محرمانه آن در مندرجات یتمام و ودش یم
 یمارآ یهازینالآ توسط ها داده .ستین نام ذکر به یازین
 00نسخه  SSPS یآمار افزار نرم در t و یخط ونیرگرس
 سطح در و ) LI ,ogacihC ,.cnI SSPS ,81 noisrev(
 گرفت. قرار لیتحل و هیتجز مورد 1/51 یدار یمعن
 
 ها یافته
 با دانشجو 150 ،یپزشک دندان یدانشجو 117 مجموع از
 شرکت پژوهش نیا در سال 17/22 ± 0/22 سنی نیانگیم
 ،)درصد 05/2( زن 00 ).درصد 52 پاسخگویی درصد( کردند
 و )درصد 10/2( هلأمت یدانشجو 57، )درصد 03/3( مرد 71
مشارکت در مطالعه  )درصد 30/3( مجرد یدانشجو 570
 چهارم سال به مربوط ییپاسخگو درصد نیشتریب .داشتند
 13/1 ن،یوالد با دانشجویان درصد 05/3 بود. )درصد 07/2(
 دوستان با یجاریاست منزل درصد در 7/2 و خوابگاه در درصد
 از 05/37 ± 2/25 ییپاسخگو نمره نیانگیم .کردند یم یزندگ
 انیدانشجو به مربوط نمره نیانگیم نیشتربی .به دست آمد 10
 استاد تسلط افراددرصد  01/1 .بود) 51/13 ± 0/12( سوم سال
 02/3 و ثرؤم کاملاً کلاس در حضور بر را درسی مطالب بر
 32/1 ند.دانست می ثرؤم کاملاً را مناسب سیتدر روشدرصد 
 به ییپاسخگو در کلاس در شده سیتدر مطالب ریثأتدرصد 
 0 شکل کردند. یابیارز ثرؤم کاملاً و ثرؤم را امتحان الاتؤس
 به را نامه پرسش الاتؤس به انیدانشجو ییپاسخگو درصد
 دهد. یم نشان »ثرؤم کاملاً« نهیگز
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 نامه پرسش الاتؤس به »ثرؤم کاملاً« گزینه پاسخگویی حسب بر (درصد) افراد فراوانی توزیع: 0شکل 
 
 10/01 پسران در و 11/35 ± 0/05 دختران رد نمره نیانگیم
 نهلیأمت در و 05/01 ± 2/17 مجرد اندانشجوی در ،35/02 ±
 یآمار تفاوت t آماری آزمون .حاصل شد 25/31 ± 00/03
 جنس با انیدانشجو حضور رب ثرؤم عوامل نیب رای دار یمعن
 شده ذکر مؤثر عوامل که بیترت نیبد .)P>  1/011( داد نشان
 کلاس در حضور یبرا دختر انیانشجود در نامه پرسش در
 ی رادار یمعن یآمار اختلاف هلأت تیوضع با و بود مؤثرتر
  ).P=  1/151( نداد نشان
 محل نیب ،یخط ونیرگرس یآمار آزمون از استفاده با
 یآمار تفاوت کلاس در حضور نمره نیانگیم با سکونت
ای که زندگی با  ؛ به گونه)P=  1/011( ی مشاهده شددار یمعن
خانواده، زندگی در خوابگاه و زندگی با دوستان در منزل 
 ± 0/21استیجاری به ترتیب دارای میانگین و انحراف معیار 
 سال نیب بود. 13/15 ± 00/17و  25/31 ± 2/31، 05/33
 تفاوت درس نیز سکلا در حضور نمره نیانگیم با یلیتحص
 ).0 (جدول) P>  1/011( وجود داشت یدار یمعن یآمار
 
 حضور بر ثرؤم عوامل نمره میانگین با تحصیلی سال بین ارتباط :0 جدول
 کلاس در دانشجو
 Pمقدار  معیار انحراف میانگین تحصیلی سال
 0/73 15/05 اول
 > 1/011
 2/21 05/20 دوم
 0/12 51/13 سوم
 0/13 25/00 چهارم
 30/01 23/11 پنجم
 1/12 55/31 ششم
 
 گیری نتیجه و بحث
 نیا در است. ها شهیاند انتقال یبرا یسرآغاز درس کلاس
 شینما به افکار ند،شو یم گسترده و مبادله اطلاعات مکان
 بدون .رندیگ یم قرار انتقاد ای و لیتحل و هیتجز مورد و مدهآدر
 کند، یم بروز درس کلاس در که ییها شهیاند با شدن مواجه
 نیب روابط ).3( شد نخواهد داریپد انیدانشجو در یدگرگون
 لیقب از یمثبت اریبس جینتا ها آن نیب تعاملات و استاد و دانشجو
 ینگرش و رفتاری مثبت راتییتغ و یشناخت های مهارت کسب
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 کلاس در که یانیدانشجو دارد. همراه به انیدانشجو برای را
 و رفتار کنند یم یسع ،دارند تعامل استاد با و شوند یم حاضر
 استاد با همانندسازی قیطر از را شان ندهیآ اهداف و ماتیتصم
  ).50( بخشند ارتقا او های نقش از الگوبرداری و
 درصد 72 دید از که است آن دیؤم حاضر پژوهش جینتا
 در حضور بر یادیز ریثأت مناسب سیتدر روش ،انیدانشجو
و  اصل یمانیسل توسط یمشابه  مطالعه جینتا دارد. درس کلاس
 بر ثرؤم عامل نیتر مهم که را تأیید کرد نکته نیا زین نیا مهران
 درصد) 30/0( نامناسب سیتدر روش ،انیدانشجو حضور عدم
 یپزشک انیدانشجو حضور عدم عامل نیتر مهم ).10( باشد می
 هنر ).20( است شده ذکر استاد نامناسب سیتدر زین جهرم
 و کردن ادهیپ در عمل ابتکار و قهیسل و ذوق از عبارت معلم
 مختلف فنون یریکارگه ب( رانیفراگ به درس میمفاه انتقال
   .)00( است )سیتدر
 از درصد 00/2 را سیتدر مورد درس به استادان تسلط
 که یمشابه قیتحق در دانستند. یم ثرؤم و ثرؤم کاملاً انیدانشجو
 تهران یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو یرو بر یدمار توسط
 در انیدانشجو شرکت برثر ؤم عامل 17 مجموع از ،شد انجام
 به »یدرس مطالب بر استاد تسلط« ،هیپا علوم درس یها کلاس
 انیدرصد دانشجو 02/0 ).3( شد شناخته عامل نیتر مهم نعنوا
 عامل را استادان تسلط ،همکاران و یهرند یحیفص مطالعه در
 یآقاجان یحاج ).30( نددانست کلاس در حضور در ثرؤم کاملاً
 اریمع نیتر مهم سیدرت مورد درس در استاد تسلط که داد نشان
 ).20( باشد می انینشجودا و استادان دگاهید از خوب استاد کی
 مطالب بر استاد تسلط که ندهست معتقد زین همکاران و یکرم
 درس کلاس در دانشجو مداوم حضوربر  ثرؤم عوامل از یدرس
  ).20( است
 به و دهیچیپ و دشوار یکار ،یعقلان یضرورت ثرؤم آموزش
 لیدل نیهم به شود. یم محسوب شاق یتیفعال یاجتماع لحاظ
 ییآشنا ،کنند یم سیتدر که یموضوع با نیمدرس دارد ضرورت
 و دنباش داشته تسلط سیتدر مورد مطالب بر حداقل و قیعم
 بود خواهد مستمر و میدا مطالعه مستلزم یهدف نیچن تحقق
 ،ندارد یبستگ استاد به تنها ثرؤم آموزش که است یهیبد. )3(
 و فیوظا یریادگی -یاددهی ندیفرا در زین رانیفراگ بلکه
  ).10( دارند عهده به را یفیتکال
 درس، کلاس در انیدانشجو حضور در ثرؤم عامل نیسوم
 را آن انیدانشجو از درصد 20/3 .بود یدرس مبحث به علاقه
 خود پژوهش جینتا در sehguH .انستندد یم ثرؤم ای ثرؤم کاملاً
 یاصل علل از یکی درس موضوع به علاقه عدم که کرد گزارش
 یقیتحق در ).17( است بوده او مطالعه مورد انیدانشجو بتیغ
 و یپرستار انیدانشجو بر روی همکاران و یهرند یحیفص که
 استاد تسلط بیترت به ،ندداد انجام کرمان یراز دانشکده ییماما
 و یدرس مباحث به دانشجو علاقه س،یتدر مورد موضوع به
 بود انیدانشجو حضور علت نیشتریب مناسب سیتدر روش
  ).30(
 جهت را ییفضا ندهست موظف یعلم تأیه یاعضا
 کلاس در حضور به انیدانشجو که نندک فراهم یریگادی
 در دانشجو حضور مشوق عوامل نیهمچن و شوند علاقمند
 یشتریب تیجذاب ،ها نآ از استفاده با ونمایند  ییشناسا را کلاس
 همکاران و ihsoJ ).07( کنند جادیا سشانیتدر روش در
 استادان یبرا یموزشآ یها دوره گذاشتن که کردند گزارش
 نظر از یموزشآ یها مهارت ودبهب جهت یپزشک یها دانشکده
 معتقد انآندرصد  11 و بود دیمف انکنندگ شرکتدرصد  110
 انیدانشجو با یشتریب تعامل آموزش دوره یط از بعد که بودند
 ).77( داشتند
 کاربرد انیدانشجو درصد 02 ،حاضر مطالعه جینتابر اساس 
 ثرؤم عامل نیچهارم عنوان به را کلاس در شده هیارا مطالب
 در زین نیا و مهران اصل یمانیسل اند. دانسته کلاس در حضور
 22( مطالب بودن دیمف ریغ که ندکرد بیان خود پژوهش جینتا
 بوده سدر کلاس در حضور عدم مهم عوامل جمله از درصد)
 ).10( است
 است استاد یظاهر و یاخلاق اتیخصوص دیگر، ثرؤم عامل
 دانستند. ثرؤم کاملاً و ثرؤم را آن انیدانشجو از درصد 32/3 که
 انجام قاتیتحق گرید دراستاد  یظاهر و یاخلاق اتیخصوص
 سوم شمارهیازدهم  دوره  پزشکی آموزش در توسعه های گام مجله
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 احتمال امر نیا علت .)20(است  نبوده مهم حد نیا تا شده
 و یپزشک دندان انیدانشجو نیب که یکینزد رابطه دلیل به دارد
 . باشد ،دارد وجود آموزش هنگام در استادان
 لیوسا از استفاده انیدانشجو درصد 12/1حاضر  مطالعه در
 درصد 02/3 و یآموزش کمک های ابزار و یبصر -یسمع
 کردند. ذکر ثرؤم کاملاً و ثرؤم را درس تیاهم و ضرورت
 جهت لازم امکانات دیبا یریادگی طیمح عنوانه ب ها دانشکده
 انیدانشجو یا حرفه نگرش در را سازنده و مثبت راتییتغ
 داریپا یریادگی ،شتریب رغبت جادیا و قیتشو با تا آورند فراهم
 سال انیدانشجو را نمره نیانگیم نیشتریب گردد. سریم مستمر و
 ).P>  1/011( بود دار یمعن اختلاف نیا و کسب کردند سوم
 دوره به سوم سال انیدانشجو ورود امر نیا علت دیشا
 یپزشک دندان رشته یاختصاص یها درس شروع و کینیپرکل
 جادیا درس کلاس در حضور یبرا را یشتریب زهیگان که باشد
  .کند می
 کلاس در حضور نمره نیانگیم با یلیتحص یها سال نیب
 انیدانشجو). P=  1/011( شد مشاهده یدار یمعن یآمار ارتباط
 ،امر نیا علت دیشا که داشتند را نمره نیکمتر پنجم سال
 یها کلاس به نسبت انیدانشجو یعمل یکارها درصد شیافزا
 یبعض طرف از نیز استاد انتخاب امکان عدم .اشدب یتئور
 کلاس در حضور عدم در یثرؤم عامل عنوان به انیدانشجو
 نیا در را فوق عوامل همان بتوان هم باز دیشا که شد ذکر
 در حضور با سکونت محل نیب دانست. ثرؤم هم خصوص
 ساکن انیدانشجو شد. مشاهده یدار یمعن یآمار ارتباط کلاس
 دیشا ،داشتند یشتریب کلاس در حضور نمره نیانگیم خوابگاه
 خوابگاه در موجود یفضا ای و یاتاق هم از یریپذریثأت آن علت
 دانشکده دختر انیدانشجو خوابگاه که  نیا ضمن باشد.
 .باشد یم دانشکده محوطه یکینزد در کرمان یپزشک دندان
 نیب آمد و رفت ها، کلاس یعلم سطح بودن نییپا fotroJ
 عوامل از را دیجد مطالب هیارا عدم و کونتس محل و دانشگاه
 افراد درصد 11/2 ).37( کرد ذکر کلاس از بتیغ در ثرؤم
 شرکت ثرؤم کاملاً و ثرؤم عوامل از را کلاس یکیزیف طیشرا
 و همکاران هرندی یحیفص قیقتح با که کردند بیان کلاس در
 مناسب تعداد انیدانشجودرصد  05 دارد. رتیمغا )30(
 در حضور ثرؤم و ثرؤم کاملاً عوامل از را کلاس در دانشجو
 آلودگی، خواب که داد نشانپژوهشی  .کردند گزارش کلاس
 تدریس، نبودن اثربخش و کیفیت بودن پایین شلوغ، های کلاس
 افزایش به اجتماعی تعهدات و اضطراب شخصی، مشکلات
 ).70( شود می منتهی کلاس در دانشجویان غیبت
 رشته انیدانشجو درصد 33 که دادند نشان یصفو و ینبو
 کلاس یکیزیف یفضا بودن نامطلوب ،آزاد دانشگاه یپزشک
 یکلافگ و یخستگ در را کلاس حرارت و نور رنگ، مانند
 پژوهش از کمتر که )50( دانستند یم ثرؤم کلاس در خود
 با همراه دانشکده یها کلاس رسد یم نظره ب است. حاضر
 نقش مقوله نیا و است افتهین گسترش دانشجو دادتع شیافزا
  دارد. کلاس در دانشجو حضور در یمهم
 یها کلاس در حضور در را ریثأت نیکمتر که یعامل دو
 ریدرگ و فهیوظ عنوان به کلاس در شرکت داشت، ینظر درس
 در شرکت افراددرصد  17 بود. کلاس در دانشجو فعال شدن
 .کردند ذکر ثرؤم کاملاً عامل عنوانه ب را فهیوظ عنوان به کلاس
 از دانشجویان که یپزشک دندان رشته تیماه به توجه با
 جهت یداتیتمه دیبا ،برند می ینیبال استفاده شانیها موختهآ
 دیشا نمود. فراهم کلاس در انیدانشجو یایپو و فعال شرکت
 یپزشک دندان دانشکده در یتئور یها کلاس نامناسب ساعت
 کینیکل کار از بعد یخستگ علت به انیدانشجو که باشددلیلی 
  ندارند. را درس کلاس در فعال شرکت به علاقه
 طوره ب دختر انیدانشجو نمره نیانگیم حاضر پژوهش در
 با قیتحق نیا جینتا بود. پسر انیدانشجو از شتریب یدار یمعن
 دارد. مطابقت )30( همکاران و یهرند یحیفص پژوهش
 در حضور بر ثرؤم عوامل بررسی در زین همکاران و آزموده
 نیب سبزوار یپزشک علوم دانشگاه انیدانشجو درس یها کلاس
 ).37( کردند مشاهده تفاوت دختر و پسر انیدانشجو
 با ها آن سهیمقا و حاضر پژوهش یها افتهی به توجه با
 استادان و زانیر برنامه که گردد یم شنهادیپ دیگر یها پژوهش
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لماوعی ار هک رد روضح وجشنادینا مؤرث هدوب تسا، رظندم 
رارق دنهد ات دبین سویهل وجشنادینا اب تبغر و هقلاع بیرتش رد 
حمیط اهی شزومآی رضاح هدش و هب عبط نآ رد حمیط اهی 
راکی آیهدن نیز اب گنایهز و تاعلاطا بیرتش رضاح دنوش. 
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Background & Objective: Classrooms are suitable environment for transferring teachers’ 
experiences to students and gaining a better understanding of educational contents. The 
students’ absence from theoretical classes has been one of the increasing and most important 
educational problems in medical universities in recent years. This study was performed to 
determine factors effective on theoretical class attendance according to the point of view of 
dentistry students of Kerman University of Medical Sciences, Iran, in 2012. 
Methods: This cross-sectional study was conducted on 150 students of the School of Dentistry, 
Kerman University of Medical Sciences, in 2012. Data collection tool was a questionnaire 
consisting of 2 parts: demographic characteristics and effective factors on theoretical class 
attendance questionnaire. The questionnaire consisted of 20 questions scored based on a 5-point 
Likert scale, from very effective to ineffective, and scores ranging from 0 to 80. Higher scores 
indicated more effective factors. Data were analyzed by SPSS software through linear 
regression analysis. Values of P < 0.05 were considered significant. 
Results: Of the 150 participants, 58.7% were female, 83.3% were single, and 61.3% were 
native students. The mean age of the participants was 20.7 ± 1.7 years. The mean score of the 
students was 58.24 ± 9.59. A significant statistical relationship was observed between area of 
residence, year of education, and sex of students and mean score of questionnaire. Among 
factors effective on theoretical class attendance, the highest score belonged to appropriate 
teaching method, teachers' scientific proficiency, students' interest in the related topic. 
However, taking part in the class as a duty and active involvement of students had the lowest 
scores. 
Conclusion: The findings of the present study showed that attendance in classes is affected by 
factors related to both teachers and students. However, appropriate teaching method, teachers' 
scientific proficiency, and students' interest in the related topic are the main factors which 
determine students' attendance in the classes. 
Key Words: Effective factors, Attendance, Theoretical lessons, Dentistry students, Kerman 
(Iran) 
